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摘要 
 
书籍作为人类进步的阶梯，在现代社会中也越来越受到重视。随着学校对教
育投资的加大及学校学生规模的不断扩大，学校每年都在市场采购大量的书籍，
传统的图书管理模式已近不能实现当前管理的需求，管理难度也在不断的加大，
如何加强对学校图书馆的管理成为一个学校关心的课题。结合计算机技术及网络
技术对图书馆进行管理，是传统手工管理不可比拟的。它不但提高了图书馆管理
员的工作效率，也大大的减少了图书入出存流程的繁琐，杂乱的弊病。同时计算
机的存储量大，处理速度快、查找方便可靠性也极高。为了加快图书管理的自动
化步伐，提高图书馆的管理效率，建立一套科学合理的图书馆管理系统已变得十
分重要。 
本论文研究与开发学校的图书信息管理系统。通过对学校图书管理的业务的
了解，确定系统的设计方案。本系统采用了C/S三层构架模式，在VisualStudio2010
的开发平台下利用 C#开发工具，并利用 SQL Server 数据库管理系统实现图书信
息管理系统的各项功能。 
结合图书管理系统的特点，系统由图书管理、借阅管理、读者信息、系统查
询五个模块组成。根据系统的设计方案，按系统功能模块开发实现了各子系统的
具体功能。通过对数据库的研究，利用 SQL Server 的存储过程，实现了对数据
库高效灵活的访问。本系统设计运行在 Window xp/Win7 操作平台上,并进行了严
格测试，运行良好。 
 
关键词：图书信息；管理系统；数据库 
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Abstract 
 
Books is the ladder of human progress, in the modern society more and more 
attention. With the increase of investment in school of education and school students 
scale expands unceasingly, the school every year in the market to purchase large 
quantities of books, traditional books management mode has been nearly can not 
realize the current management requirements, the management difficulty is also in 
constant increase, how to strengthen the school library management has become a 
topic of concern in school. The combination of computer technology and network 
technology to carry on the management of library, is the traditional manual 
management of the incomparable. It not only improves the librarian's working 
efficiency, but also greatly reduces the book into the deposit process tedious, 
disorderly ills. At the same time, the amount of computer storage, fast processing 
speed, convenient search is also very high reliability. In order to speed up the pace of 
automation in the library management, improve library management efficiency, has 
become the establishment of a scientific and rational management of the library 
system is very important. 
Library information management system in this thesis, the research and 
development of the school. Through to the school library management business 
knowledge, determine the design scheme of the system. The system uses C/S three 
layer structure mode, using C# development tools in the VisualStudio2010 
development platform, and using SQL Server database management system to achieve 
the function of library information management system. 
Combined with the characteristics of the library management system, library 
management system, by lending management, reader information query system, five 
modules. According to the design scheme of the system, according to the system 
function module development to achieve a specific function of each subsystem. 
Through the research on the database, using the stored procedure SQL Server, the 
realization of the database, flexible access. The design of the system running on the 
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Window xp/Win7 platform, and has carried on the strict test, running well. 
 
Keywords: Library Information; Management System; Database 
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第一章 绪论 
1.1课题研究背景与意义 
1.1.1研究背景 
书籍是人类的文明和进步的阶梯。在当今科技飞跃进步的信息化时代，书籍
作为知识的来源更加显得重要。图书馆是一个拥有大量各类书籍的资源，在信息
社会中作用越来越重要。在我国二十世纪七十年代计算机等信息技术已经进入我
国某些大型的图书馆中，八十至九十年代随着改革开放的春风得到了迅速发展，
图书馆的信息化建设也迈向了新的台阶。 
随着学校办学规模的不断扩大，学生的不断增多，社会工作压力的增大、学
生对各种知识的需求也不断增加，学校的图书馆的规模和藏书量也不断的扩大。
传统的图书管理模式已不能满足当前校园图书管理的需求。建立一套科学合理的
图书信息管理系统已势在必行。 
1.1.2研究意义 
高校图书馆有着开发智力资源、开发信息产品、保存人类信息资源、提供信
息娱乐、传递适用信息等功能决定了它在高校中的重要地位。在信息化快速发展
的同时，现代高校图书馆的信息服务也已从单纯的提供书籍、期刊、文献单元的
浅层服务向多元化、深层次转变。时代的进步给传统的管理方式与管理模式面临
着巨大的挑战，因此图书馆的智能化、网络化建设势在必行。 
将图书馆的各种载体文件、期刊书籍、音像资料的流通、检索、典藏、采编
等常规管理工作，通过计算机和网络技术，进行准确、高效的信息化管理，实现
不同载体的实体文献的多方位联机查询，对学校、对学生、对社会来说都是非常
有意义的。 
通过对管理系统模型的研究，利用软件开发技术和数据库技术建立一套有效
的图书信息管理系统不仅可以减少图书管理工作者的工作压力，减少图书管理过
程出现的纰漏，同时也可以提高图书管理工作的质量和工作效率，使图书信息共
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享化程度得到极大提高。 
1.2国内外发展情况 
1.2.1国外发展状况 
在国外图书馆信息管理起源于二十世纪五十年代。美国国会图书馆在 1965
年就开始利用计算机进行图书编目工资，这也是计算机技术最早应用于图书的管
理工作。二十世纪八十年代随着集成电路的发展，许多大型的图书馆也开始引进
自动化管理[15]。 
从 1994 年起美国政府每年发表一本“蓝皮书”该文件近年来对图书馆信息化
建设的战略意义的描述日益重视。如：“美国 NSF/DARPA/NASA 数字图书馆倡
议”已完成、G8 全球信息社会电子图书馆项目由美、法、英、日等八个国家的国
家图书馆组成、法国国家图书馆信息化工程信息资源已达 3000GB 以上、英国国
家图书馆存储创新倡议的 20 个项目已大部分完成[16]。 
1.2.2国内发展状况 
我国的图书馆信息管理系统起步较慢，70 年代末期是我国图书馆管理信息
化的萌芽阶段；八十年代中期开始进入了系统化、标准化和规范化阶段，开始有
了大型的图书管理系统；到九十年代中期到今天是我国图书馆信息化管理的高速
化发展阶段，网络化、数字化成为了发展的主要方向。 
国内的图书馆管理系统已经开发了 40 多种了，目前比较出名的有 InterLib、
汇文、力博等是运用比较广泛的系统，InterLib 图书馆集群自动化管理系统是新
一代的文献信息管理系统，采用了 B/S 模式，它实现了传统业务管理与海量数字
资源管理的结合。汇文文献信息服务系统是由江苏省某高校合作开发的一套图书
管理系统，1998 年 6 月进入了测试，该系统采用了 C/S 与 B/S 结构相结合的模
式，它至此多种操作平台，如 Linux、Solaris、AIX、SCO UnixWare 等，采用了
Oracle 作为数据库服务平台，支持多用通讯协议[17]。 
虽然国内的图书馆管理系统已经具有一定规模，但并没有实现完全意义上的
系统，多数的图书馆传统业务功能简单，越来越难以适应数字化图书馆发展的需
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要。 
1.3论文研究内容 
图书信息管理系统的主要目标是通过对图书馆图书管理的业务流程和功能
需求的调研分析，根据用户需求开发出适合当前图书馆图书管理的信息管理系
统。论文研究的内容包括： 
1、本系统开发基于 Visual Studio 的开发平台，系统基于 C/S(Client/Server)
结构设计，采用面向对象的 C#语言开发工具，支持多用户和异构网络环境，提
供开放的数据库前段访问接口和开发工具。使用安全可靠的 SQL-Server 作为后
台数据库管理系统，对用户的权限进行控制，划分用户级别，防止因误操作造成
的数据损失。各模块之间的数据相对独立而又相互联系。 
2、通过深入的了解图书馆的业务需求和业务流程。根据系统的数据流程图，
逻辑功能设计自上而下，逐步分解，确保系统的有机统一。本系统设计共五大模
块分别为：系统设置管理、图书管理、读者管理、系统查询管理、借阅管理。各
模块中划出个分支功能模块。 
3、系统实现。系统界面简洁易懂，系统功能强大完善。 
1.4论文组织机构 
论文共分为六章，各章内容如下： 
第一章是绪论。本章主要对系统的开发背景，国内外研究状况做了简要的叙
述，并对确立了论文所研究的内容。 
第二章相关技术介绍。本章对系统开发所使用到的相关技术做一些简要的概
述。 
第三章是系统分析。本章对系统的可行性方案做了相应的概述，并对系统的
业务流程做了相应的分析。通过相关的设计工具对系统的业务流程做了详细的流
程。本章是论文的重点章节之一，通过本章的系统分析，为系统设计及系统实现
奠定下良好的基础。 
第四章是系统的设计。本章在系统分析的基础上，对系统的模块及模块所要
实现的功能进行详细的设计和分析，给出系统的数据结构，确定各模块之间的关
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系，为系统的实现打下结实的奠基石。 
第五章是系统的实现。本章主要对系统的实现做出相关的展示，给出实现的
部份代码，并对系统的测试方法及测试的结果进行阐述。 
第六章是总结与展望。本章对系统的实现过程进行了相关的总结，肯定成果，
分析不足，并对日后系统的扩展做出展望。 
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